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The cultivation of innovative talents is like a relay race. The connection 
between senior high schools and universities is of great importance. This issue has 
been taken care of in foreign countries earlier and the supporting measures in those 
countries are also well-established.For example,the“Senior High Schools-Universities 
Dual Credit Curriculum”, the “Advanced Placement Curriculum” in America; the 
“Sixth Form”, the “Two-Year Advanced Placement Curriculum” in UK are the reform 
measures in order to solve the connection problems between senior high schools and 
universities. 
Whether the connection system between senior middle school education and 
higher education is reasonable or not, has a close bearing on the reformation and 
development of senior middle school education and higher education. As to China, the 
connection system is of strategic importance, it is an essential standard to evaluate the 
structure of education. 
Taking the practice of reformation and development of senior middle school 
education and higher education in China as the basis, this paper focuses on the 
connection system from several aspects, which are the preexistence and the current 
situation of senior middle school education, the comparison of international 
preparatory education, the experiment of the advanced placement curriculum in China, 
the reformation orientation of the autonomy enrollment, the freshmen’s adjustment 
education, the change of majors, etc. Besides, this paper also refers to the four of 
famous senior middle schools and universities principals’ summits to study this issue. 
This paper employs the qualitative and quantitative investigation, and combines the 
author’s work and practice, to draw up some innovative measures, thus providing the 
practical reference and theoretical evidence for the reformation and development of 
senior middle school education and higher education in China. 
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第一章  绪 论 
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第一节  选题缘起 
我在中国教育报的记者生涯，两年多跑的是基础教育，而从事高等教育报道

























































































































第四节  研究方法 
























第二章  大学与中学的三种关系 
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